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RINGKASAN 
Flyover (jembatan layang) dibangun dengan tujuan mempermudah akses 
transportasi dan tata kelola lalu lintas. Dalam pembangunan Flyover dibutuhkan 
waktu yang cukup lama, sehingga timbul dampak  yang terjadi ketika flyover 
masih dalam tahap pembangunan. Dampak yang akan terjadi pada warga sekitar 
wilayah proyek pembangunan flyover diantaranya dampak sosial, ekonomi, akses 
transportasi, dsb. 
Tujuan penelitian ini untuk mengungkap dampak yang terjadi pada 
pembangunan Flyover Palur, khususnya dampak ekonomi usaha masyarakat 
sekitar Flyover Palur di Kabupaten Karanganyar. Pada penelitian ini akan 
diketahui strategi meminimalisasi dampak pembangunan Flyover Palur di 
Kabupaten Karanganyar. 
Metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan 
untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan keadaan-keadaanyang terjadi 
ketika penelitian berlangsung serta menyajikan data dengan apa adanya. 
Hasil yang didapat pada penelitian ini menunjukan beberapa dampak 
pembangunan flyover palur terhadap warga masyarakat sekitar area pembangunan 
Flyover Palur di Kabupaten Karanganyar. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
aktivitas, pembangunan, serta  pertumbuhan ekonomi warga sekitar area yang 
terkena dampak pembangunan Flyover secara langsung. Hal-hal dan tindakan-
tindakan yang perlu dilakukan guna meminimalisasi dampak pembangunan 
Flyover. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Flyover dibangun dengan tujuan mengurangi kemacetan serta membuat tata kelola lalu 
lintas yang jelas dan teratur. Pada era sekarang tidak bisa kita hindari bahwa kendaraan dijalanan 
semakin bertambah dari tahun ke tahun. Data terakhir tahun 2013 BPS (Badan Pusat Statistik) 
menuliskan bahwa jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2013 sejumlah 104.118.969. Dari data 
yang kita peroleh bisa kita simpulkan bahwa perlunya tata kelola lalu lintas yang baik sehingga 
dapat mengurangi kepadatan dari kendaraan. Salah satunya adalah dengan pembangunan Flyover 
di persimpangan strategis. Seperti pada daerah Kabupaten Karanganyar yang saat ini sedang tahap 
pembangunan Flyover Palur. 
Proyek pembangunan Flyover Palur terdapat di daerah Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah. 
Menurut Sekda Karanganyar Samsi pada Solopos.com (1/7/14),  pembangunan Flyover Palur guna 
mendukung kelancaran arus lalu lintas, di pertigaan Palur yang dikenal sebagai pusat kemacetan 
terparah di Bumi Intanpari. Palur merupakan pertemuan dari berbagai arah yaitu Solo, Sragen, 
Karanganyar, dan Sukoharjo. Bisa kita sebut Palur merupakan daerah strategis, sehingga banyak 
warga yang menggantungkan hidupnya pada usaha yang ada di sekitar proyek pembangunan 
Flyover tersebut. Sehingga diperlukan dukungan masyarakat sekitar atau masyarakat yang 
memiliki usaha di wilayah tersebut dalam pembangunan Flyover palur ini. Namun proyek 
pembangunan Flyover tersebut cukup memakan waktu yang lama. Proyek yang telah berjalan sejak 
desember 2013 ini sebenarnya ditargetkan dalam kontrak awal akan diselesaikan dalam waktu 18 
bulan, namun hingga saat ini September 2015 proyek ini belum juga usai. Sekda Samsi juga 
menegaskan pada harian suaramerdeka.com(13/5/13), bahwa keberadaan Flyover Palur akan 
memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar. Nanti arus lalu-
lintas menjadi lebih lancar dan secara ekonomi juga bisa memberikan keuntungan. Pernyataan 
tersebut bicara tentang hal yang akan terjadi jika Flyover tersebut telah selesai, namun perlu kita 
bahas bagaimana arus lalu lintas serta pengaruh secara ekonomi bagi masyarakat sekitar selama 
tahap pembangunan proyek flyover  tersebut berlangsung. 
Dalam tahap pembangunan Flyover perlu kita ketahui dampak yang terjadi pada 
masyarakat sekitar. Banyak masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya dari usaha yang 
terdapat di sekitar wilayah pembangunan Flyover Palur. Dampak yang timbul dari warga yang 
menggantungkan hidupnya pada usaha di sekitar wilayah tesebut adalah dampak ekonomi. 
Bagaimana keadaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang mereka alami setelah adanya 
proyek pembangunan Flyover Palur. Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan usaha 
masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitasnya 
(Hidayat, 2012). Pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas ekonomi memang 
merupakan bentuk pembangunan ekonomi yang dianalisis secara meluas. Dimana pembangunan 
dan pertumbuhan ekonomi didapatkan dari hasil peningkatan semua modal ekonomi yang dapat 
mencakup infrastruktur transportasi, human capital, dan modal sosial lainnya. 
Berdasarkan latar belakang di atas, kami memutuskan untuk mengambil judul penelitian 
mengenai “Dampak Pembangunan Flyover Palur terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Masyarakat Sekitar di Kabupaten Karanganyar”. 
1.2 Rumusan Masalah 
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Setelah latar belakang masalah diuraikan, rumusan masalah yang dapat kami simpulkan 
adalah sebagai berikut : 
1. Apa beberapa dampak yang ditimbulkan oleh adanya proyek pembangunan Flyover 
Palur? 
2. Apa pengaruh proyek pembangunan Flyover Palur terhadap aktivitas, 
pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar? 
3. Apa hal yang harus dilakukan untuk meminimalisasikan dampak pembangunan 
Flyover Palur terhadap masyarakat sekitar? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui beberapa dampak yang ditimbulkan oleh adanya proyek 
pembangunan Flyover Palur. 
2. Untuk mengetahui pengaruh proyek pembangunan Flyover Palur terhadap aktivitas, 
pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh masyarakat sekitar 
wilayah flyover. 
3. Untuk menemukan beberapa solusi yang harus dilakukan guna meminimalisasi 
dampak dari pembangunan Flyover Palur terhadap masyarakat sekitar flyover. 
 
1.4 Luaran yang diharapkan 
Luaran yang kami harapkan dari penelitian ini ialah memberikan publikasi hasil penelitian 
berupa Karya Ilmiah, serta memberikan usulan solusi yang tepat  kepada pengelola ataupun 
pemerintah guna keperluan bersama antara masyakat sekitar pembangunan flyover, pihak proyek, 
dan pemerintah. Sehingga menciptakan sinergi yang positif antar pihak proyek, masyarakat, 
maupun pemerintah. Khususnya dalam ruang lingkup dampak aktivitas, pembangunan, dan 
pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tujuan publikasi tersebut adalah agar masyarakat mengetahui 
hasil dari penelitian kami mengenai Dampak Pembangunan Flyover Palur terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi Masyarakat Sekitar. Sehingga masyarakat sekitar, bersama dengan pihak proyek maupun 
pemerintah mampu meminimalisasikan dampak pembangunan proyek flyover palur dengan 
kerjasama yang hebat. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
Flyover (Jalan Layang) 
Flyover atau bisa disebut Jalan layang adalah jalan yang dibangun tidak sebidang melayang 
menghindari daerah/kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas, 
melewati persilangan kereta api untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi. Jalan 
layang merupakan perlengkapan jalan bebas hambatan untuk mengatasi hambatan karena konflik 
dipersimpangan, melalui kawasan kumuh yang sulit ataupun melalui kawasan rawa-
rawa.(wikipedia indonesia) 
 Flyover Palur terdapat di daerah Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan Flyover 
Palur dilaksanakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas, di pertigaan Palur yang dikenal 
sebagai pusat kemacetan terparah di Kabupaten Karanganyar.Flyover Palur merupakan jalan 
penghubung utama Jawa Tengah-Jawa Timur tepatnya di Jalan Raya Solo-Sragen, Palur, Jaten, 
Karanganyar, Jawa Tengah. 
Pembangunan Ekonomi 
Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara 
pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000:55). Todaro (dalam Lepi T. 
Tarmidi, 1992:11) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang 
menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan 
nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan 
penghapusan dari kemiskinan mutlak. Pembangunan ekonomi menurut Irawan (2002: 5) adalah 
usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi 
rendahnya pendapatan riil perkapita. 
Tiap-tiap negara selalu mengejar dengan yang namanya pembangunan dengan tujuan 
semua orang turut mengambil bagian. Kemajuan ekonomi adalah suatu komponen esensial dari 
pembangunan itu, walaupun bukan satu-satunya.Hal ini disebabkan pembangunan itu bukanlah 
semata-mata fenomena ekonomi 
Pertumbuhan Ekonomi 
Menurut teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik ada tiga faktor atau komponen utama dalam 
pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah:  
1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan 
pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.  
2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.  
3. Kemajuan teknologi (Todaro, 2003: 92).  
Model pertumbuhan Solow sebenarnya digunakan untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan 
persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam 
perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara 
keseluruhan. 
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Pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas ekonomi memang merupakan 
bentuk pembangunan ekonomi yang dianalisis secara meluas. Dimana pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi didapatkan dari hasil peningkatan semua modal ekonomi yang dapat 
mencakup infrastruktur transportasi, human capital, dan modal sosial lainnya. Dengan adanya 
flyover Palur transportasi ke luar daerah dapat dilalui dengan cepat, hal tersebut dapat 
mempermudah jalannya ekonomi.  
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BAB 3 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Waktu dan Tempat 
 Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan. Penelitian  ini akan dilakukan di lokasi wilayah 
sekitar proyek pembangunan flyover palur yang berada di Palur, Kecamatan Jaten, Kabupaten 
Karanganyar, Jawa Tengah. 
3.2 Metode Penelitian 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode 
penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan keadaan-
keadaan yang terjadi ketika penelitian berlangsung serta menyajikan data dengan apa adanya.( 
http://www.anneahira.com/) 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengarah 
kepada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan 
fakta-fakta yang ada. Penelitian deskriptif perlu menciptakan konsep-konsep ilmiah, sekaligus 
berfungsi dalam mengadakan suatu spesifikasi mengenai gejala-gejala fisik maupun sosial yang 
dipersoalkan. Hasil penelitiannya difokuskan untuk memberikan gambaran keadaan dari objek 
yang diteliti (Muh. Pabunda Tika, 2005:4). Dalam penelitian kualitatif, peneliti dihadapkan 
langsung dengan responden maupun lingkungannya sedemikian intensif (Suharsimi, 2010: 32).  
Penelitian deskriptif kualitatif yang kami lakukan mempunyai variabel dampak ekonomi 
dan dampak secara umum. Penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, 
meginterprestasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan 
data tersebut.(http://www.informasi-pendidikan.com/) 
3.3 Subjek Penelitian 
Subjek Penelitian kami adalah masyakat sekitar wilayah pembangunan flyover palur, Jaten, 
Karanganyar, Jawa Tengah. Dari berbagai macam usaha yang mereka jalankan. 
 
3.4 Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen yang kami gunakan dalam penelitian ini guna mengumpulkan data adalah 
menggunakan kamera, dan berbagai sumber baik dari internet maupun media cetak yang berkaitan 
dengan penelitian kami. 
 
3.5 Rancangan dan Analisis Data Penelitian 
Rancangan dan Analisis Data penelitian yang kami gunakan adalah analisis data interaktif 
model Miles dan Huberman. Miles dan Hubermen (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam 
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 
tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi 
data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data 
reduction), penyajian data (data display) sertaPenarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 
drawing  / verification). (http://sangit26.blogspot.co.id/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html) 
Ada dua data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
didapatkan dari hasil observasi nonpartisipan, wawancara, dan dokumentasi sedangkan data 
sekunder didapatkan dari data yang bersumber dari studi pustaka. Data yang telah terkumpul dalam 
tahap pengumpulan data perlu dilihat terlebih dahulu, apabila belum lengkap maka perlu untuk 
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dilengkapi. Tujuan pengelolaan data adalah untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul 
dan menyajikan data dalam susunan yang rapi dan baik. 
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BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 4.1 Anggaran Biaya 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang Rp 3.400.000 
2 Bahan habis pakai Rp 5.950.000 
3 Perjalanan Rp 800.000 
4 Lain-lain Rp 100.000 
 Jumlah Rp 10.250.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
No. Kegiatan Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 
1. Studi Pustaka                 
2. Penyusunan 
Instrumen Penelitian 
                
3. Penentuan Informan                 
4. Pra Lapangan 
Observasi 
                
5. Pengumpulan Data 
(Indepth Interview) 
                
6. Pembuatan Transkirp                 
7. Analisis Data                 
8. PenarikanKesimpulan                 
9. Penyelesaian Laporan 
Penelitian 
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A. Identitas Diri  
1 Nama Lengkap (dengan gelar)  Diyan Agustin Fatmanegara 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Manajemen, FEB 
4 NIM/NIDN F0213033 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Pacitan, 5 Agustus 1995 
6 E-mail fdiyanagustin@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 082220100190  
B. Riwayat Pendidikan   
 SD  SMP SMA 
Nama Institusi SDN 01 Josenan  SMPN 2 Madiun SMAN 2 Madiun 
Jurusan    IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001-2007  2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)   
 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan  
 
/ Seminar Tempat 
 
    
 1     
 2     
 3      
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Tahun 
 
Penghargaan 
 
    
1 
Harapan II Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas 
Kota Madiun 
Dishubkominfo 
Kota Madiun 
2011 
 
2 
Mbakyu Wakil 1 (Runner up) Duta Wisata 
Kota Madiun 
Pemkot Madiun 2011 
 
3 Paskibraka Kota/Kab Madiun  Pemkab Madiun 2011  
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian. 
Surakarta, 22-09-2015  
Pengusul  
  
( Diyan Agustin Fatmanegara ) 
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 SD  SMP SMA 
Nama Institusi MIM 1 Bumirejo  SMPN 2 Mertoyudan SMAN 1 Magelang 
Jurusan    IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007  2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)   
 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan  
 
/ Seminar Tempat 
 
    
 1     
 2     
 3      
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Tahun 
 
Penghargaan 
 
    
     
     
     
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian. 
Surakarta, 22-09-2015  
Pengusul  
 
  
( Fika Wulandari ) 
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Tahun Masuk-Lulus 2003-2009  2009-2012 2012-2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)   
 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan  
 
/ Seminar Tempat 
 
    
 1     
 2     
 3      
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Tahun 
 
Penghargaan 
 
    
1 12 Penyaji Harapan (Festival Karya Tari Jawa Timur) 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Provinsi 
Jawa Timur 
2013 
 
2 Penyaji Berbakat (Festival Karya Tari Jawa Timur) 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Provinsi 
Jawa Timur 
2014 
 
3 
Juara 1 Lomba Tari Gambyong Pangkur Tingkat 
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Dikbudmudora Kota 
Madiun 
2014 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian. 
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Surakarta, 22-09-2015  
Pengusul 
 
 
( Annisaa Tri Setia) 
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A. Identitas Diri  
1 Nama Lengkap (dengan gelar)  Aninda Titis Puspitanuare 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi D3 Keuangan Perbankan 
4 NIM F3613006 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Madiun, 18 Januari 1995 
6 E-mail anindatitis@yahoo.co.id 
7 Nomor Telepon/HP 085655691949  
B. Riwayat Pendidikan   
 SD  SMP SMA 
Nama Institusi SDN 01 Klegen  SMPN 2 Madiun SMAN 2 Madiun 
Jurusan    IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007  2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)   
 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan  
 
/ Seminar Tempat 
 
    
 1     
 2     
 3      
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Tahun 
 
Penghargaan 
 
    
     
     
     
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian. 
Surakarta, 22-09-2015  
Pengusul  
 
 
  
( Aninda Titis Puspitanuare ) 
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Dosen Pembimbing 
 
IDENTITAS DIRI  
Nama : Dra. Ign. Sri Seventi Pudjiastuti, M.Si. 
   
NIP : 195507311982032001 
   
NIDN : 0031075507 
   
Tempat dan Tanggal Lahir : Solo, 31 Juli 1955 
   
Golongan / Pangkat : IV A / Pembina 
   
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 
   
Dosen Jurusan : Manajemen 
   
Alamat Rumah : Jl.Kerinci 17,Sekip, Kadipiro,Surakarta 
   
Alamat e-mail : seventipudjiastuti55@yahoo.com 
   
 
 
RIWAYAT PENDIDIKAN  
Tahun Jenjang Perguruan Tinggi Bidang Studi 
    
1979 S1 Universitas Gadjah Mada Ekonomi 
   Perusahaan 
2004 S2 Universitas Gadjah Mada Manajemen 
    
 
PENGAMPU MATA KULIAH  
Tahun Jenjang Mata Kuliah 
   
2014 D3 Praktik Kewirausahaan 
   
2014 D3 Manajemen Sumber Daya Manusia 
   
2014 S1 Bisnis Pengantar 
   
2014 S1 Transfer Manajemen Sumber Daya Manusia II 
   
2015 S1 Kewirausahaan 
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2015  S1 Transfer Manajemen Sumberdaya Manusia I  
      
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN    
      
Tahun  Judul Jenis Jabatan Sumber Dana  
      
2012 Model pembelajaran Penelitian Anggota BLU UNS  
 berbasis e-learning dalam     
 rangka meningkatkan     
 kompetensi dan     
 profesionalisme bendahara     
 pengeluaran di lingkungan     
 pemerintah daerah     
      
2012 Strategi Peningkatan Penelitian Ketua BLU UNS  
 Produktivitas Industri Kreatif     
 Handycraft Upaya     
 Pengelolaan Sumber Daya     
 Berbasis Masyarakat     
2013 Ibpu Kerajinan Batik Natural Pengabdian Anggota BOPTN UNS  
 Colour (Warnal Alam) Di     
 Sragen Jateng     
2013 Strategi Peningkatan Penelitian Ketua BOPTN UNS  
 Produktivitas Industri Kreatif     
 Handycraft Upaya     
 Pengelolaan Sumber Daya     
 Berbasis Masyarakat .     
2014 Faktor-Faktor Yang Penelitian Ketua PNBP  
 Membentuk Minat     
 Pembelian Produk Hijau     
2014 IbPE Kerajinan Batik Pengabdian Anggota DIKTI  
 Natural Colour (Warna     
 Alam) di Sragen Jawa     
 Tengah     
2015 Revitalisasi Budidaya Penelitian Ketua BOPTN Dikti  
 Jambu Mete Upaya     
 Pemanfaatan Lahan Kritis     
 Di Kabupaten Wonogiri     
2015 IbPE Kerajinan Batik Pengabdian Anggota PNBP  
 Natural Colour (Warna Lanjutan    
 Alam) di Sragen Jawa     
 Tengah     
2015 Dampak Stres di Tempat Penelitian Anggota BOPTN Dikti  
 Kerja dan Cyberloafing     
 Pada Produktivitas Kerja     
KEGIATAN ILMIAH      
      
Tahun Jenis   Judul  Keterangan  
     
2012 Pemakalah Strategi Peningkatan Produktivitas Proceeding of  
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 Forum Ilmiah Industri Kreatif Handycraft Upaya International  
  Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Seminar  
  Masyarakat   Unisulla Semarang  
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2013 Pemakalah Productivity Improvement Strategy Of 40th Annual 
 Forum Ilmiah Handicraft Creative Industry: Conference of the 
  Community-Based Resources Federation of 
  Management Effort ASEAN Economic 
   Association 
   (FAEA) from 27th 
   to 29th November 
   2013 in Singapore 
2014 Pemakalah Peningkatan Produktivitas Industri Batik 3rd Economics & 
 Forum Ilmiah Di Kecamatan Laweyan Surakarta Business 
   Research Festival 
   UKSW Salatiga 
   kota: Salatiga 
   tanggal: 2014-11- 
   13 
2014 Pemakalah Natural Colour Batik Handicraft (A Study IBR-RDINRRU 
 Forum Ilmiah to Improve Handicrafters Welfare) Conference 
   Interdisciplinary 
   Business & 
   Economics 
   Research 
   kota: HONGKONG 
   tanggal: 
   September, 27-28, 
   2014 
2015 Pemakalah Faktor-Faktor yang Membentuk Minat Peluang Indonesia 
 Forum Ilmiah Pembelian Produk Hijau dalam Persaingan 
   Ekonomi Kreatif 
   Global 
   kota: Bandung 
   tanggal: 2015/11- 
   13/5 
2015 Pemakalah Pemberdayaan Industri Wayang Kulit Ienaco 
 Forum Ilmiah Upaya Pengelolaan Sumber Daya kota: Solo 
  Mayarakat Berbasis Kearifan Lokal tanggal: 2015-03- 
   14 
2015 Pemakalah Revitalization of Cashew, Efforts to Use Call for Papers 
 Forum Ilmiah Critical Land in Wonogiri District- Central World Conference 
  Java on Business and 
   Management & 
   Global Great 
   Debate, 28 June 
   – 2 July 2015 
   Seoul, South 
   Korea 
2015 Pemakalah Entrepreneurship and Firm Performance: International 
 Forum Ilmiah An Analysis of Indonesian SMEs Symposium on 
   Economics and 
   Social Science 
   (ISESS 2015), 
   Bangkok 21-24 
   Januari 2015 
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Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Kamera 
Digital 
Untuk 
dokumentasi 
pada saat 
penelitian 
2 Rp 1.670.000 Rp 3.340.000 
CD-RW Untuk 
menyimpan data 
jadi penelitian 
10 Rp 6.000 Rp 60.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp 3.400.000 
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
ATK Untuk 
menunjang 
kegiatan 
penelitian 
4 paket Rp 12.500 Rp 50.000 
Souvenir 
Informan 
Untuk kenang-
kenangan dan 
ucapan terima 
kasih bagi 
informan 
60 buah Rp 40.000 Rp 2.400.000 
Konsumsi 
peneliti 
Untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
pokok peneliti 
4 Rp 800.000 Rp 3.200.000 
Flasdisk 
32GB 
Untuk 
menyimpan 
data penelitian 
2 Rp 150.000 Rp 300.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp 5.950.000 
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3. Perjalanan 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Perjalanan ke 
flyover Palur 
Untuk melihat, 
mengamati, 
meneliti dan 
mengumpulkan 
informasi 
penelitian 
4 Rp 200.000 Rp 800.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp 800.000 
 
 
4. Lain-lain 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Biaya tak 
terduga 
Untuk 
mengantisipasi 
apabila ada 
biaya yang 
tidak terduga 
selama 
penelitian 
 Rp 100.000 Rp 100.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp 100.000 
Total (Keseluruhan) Rp 10.250.000 
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Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
  
Program Bidang 
Alokasi   
No Nama / NIM Waktu Uraian Tugas 
 
Studi Ilmu 
 
  
(jam/minggu) 
  
      
1 
Diyan Agustin 
Fatmanegara 
(F0213033) 
Manajemen Ekonomi 4 Jam/minggu 
Mengatur 
Pelaksanaan 
Penelitian  
2 
Fika Wulandari 
(F0213043) 
Manajemen Ekonomi 3 jam/minggu 
Menyusun 
PKM  
3 Annisa Tri Setia 
(F021501) 
Manajemen Ekonomi 3 jam/minggu 
Melaksanakan  
Observasi 
Lapangan  
4 
Aninda Titis 
Puspitanuare 
(F363 
D3 Keuangan 
Perbankan 
Ekonomi 3 jam/minggu 
Melaksanaka 
Observasi 
Lapangan  
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Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan, Surakarta Telp./Fax. 663378, 646994 Psw. 370/476  
Website UNS : http//www.uns.ac.id 
 
 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
Nama : Diyan Agustin Fatmanegara 
 
NIM : F0213033 
 
Program Studi : Manajemen 
 
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal Penelitian saya dengan judul: 
Dampak Pembangunan Flyover Palur terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Masyarakat Sekitar di Kabupaten Karanganyar. 
 
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah 
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
 
Surakarta,22-09-2015 
 
Mengetahui, Yang menyatakan, 
Wakil Rektor III 
Bidang kemahasiswaan dan Alumni, 
 
 
 
(Prof. Dr. Ir. Darsono M.Si.) (Diyan Agustin Fatmanegara )  
NIP 196606111991031002 NIM F0213033 
